



































































































Des■o快, et de Palavas‐lesOFlots le sole」qui vient tout droit ja且ht a
travers les lames de la persienne;c'est bon,de pouvo士laisser la fenOtre
ouverte toute la nuit,a ce coΠllnencement de novembreo Les bouteilles et les
coupes sur la table et sur le gu6ridon,la bouteme encore bouch6e,dans le









































≪Et sije la ramenais a son mari?≫
Ca, C'est du monologue de th6atre,une de ces choses qu'遇se s rprenait a















On dira que nous sonllnes bien dirlc」e;mais c'est que,si nous sonllnes repu
de scёnes de ln6nage et de tempetes dOmestiques,  nous  sonllnes
aussl repu
Persano。
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36       ヴアレリー・ラルボーの作品における内的独白
うことができる。
Et puおles pr●etS:Cette vtte et la pa破qu'eue me donne;les jardins,les
hvres,le travail:peut‐etre quelque essai de traduction,ou c6der a la lnanie











Encore!En∞re《le grand coup da」e X etc.?Aussi,je regardaおav∝t op


































Maおje n'en ai pas la momdre envie,etje sais que demain au r6ve■je
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その無限性を彼は暗示する。












En r6alit6,elle 6tait faite pour etre la femme dun bourgeois,ごun industrlel
par exemple, Inais non pas la mantresse d'un hoΠIIne tel que Lucas
Lethe」,qui 6tait.… quoi donc? Oh,bien des choses ; maおavant tout et
surわut,quelque chose de plus rare,de plus haut dans r6chelle s∝ia e qu' n







Mon Dieu,qui m'avez fait poёte,vous voyez mon ceur et∞mej  me
d6battais,et rne d6bats encore,entre rna bassesse et le seⅣice d votte gloHle.
(2つ













Et cependant。… Lorsqu'i songeait a raven士, a dans deux ans dlci par







Il y a pourtant des heures oさon a plai lr a etre seuloAlors on se retrouve,
comme on retrouve un ami, et, ansembた, on cherche e  soi‐meme celle
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